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El moviment per la pau a Sabadell, 
1983- 1986' 
E ~ i c  Praf 
Aquest article tracta del moviment per la pau de Sabadell i de les seves principals activitats entre els anys 1983 
i 1986, quan es va celebrar el referkndum de VOTAN. S'analitzen els diferents factors que van influir en el 
desenvolupament del moviment per la pau durant aquells anys, es descriuen les característiques de les organ- 
itzacions pacifistes i antimilitaristes, s'indiquen els organismes amb els quals es coordinaven i s'apunta el per- 
fil sociopolític dels activistes del moviment perla pau dels anys vuitanta a Sabadell. Finament, es fan algunes 
reflexions sobre els efectes sensibilitzadors i polítics aconseguits per aquest moviment. 
En record de Comiiu lbars 
~l moviment per la pau ha estat un dels moviments 
socials més importants de la historia recent de Saba- 
del1 i el que va tenir major protago~sme polític entre 
1983 i el referindum de I'OTAN de marg de 1986. Al 
llarg d'aquest escnt es posara en relleu la seva 
incidencia social i política, pero d'entrada se'n poden 
ressaltar els aspectes següents:' 
Entre 1983 i 1986 es van fer multitud d'activitats 
per la pau i per la sortida dlEspanya de I'OTAN als 
bams, instituts d'ensenyament mitji i centres de tre- 
ball de la ciutat; i les manifestacions pacifistes van 
comptar amb una Amplia participació ciutadana. 
Les anAlisis i les propostes del moviment per la 
pau van generar debats i presa de posicions en quasi 
tots els col.lectius socials, organitzacions i institu- 
cions (padquies, mitjans de comunicació, sindicats, 
partits polítics, associacions de veins, grups feminis- 
tes, artistes, intel.lectuals, etc.). 
La tasca del moviment per la pau va ser decisi- 
va perqui amplis sectors de la població reflexiones- 
sin sobre temes tan transcendentals com la guerra, 
la pau, els blocs militars, les armes nuclears, les 
despeses militars, el servei militar o I'objecció de 
consciencia. 
Finalment, cal valorar que el conjunt d'activitats 
per la pau i el desarmament que es van desenvolupar 
durant aquells anys van tenir una incidencia clara en 
els resultats del referindum de I'OTAN de 1986, en la 
mesura que el percentatge de sabadellencs que van 
votar "no" a la pennanincia dtEspanya en 1'Alianga 
AtlAntica va ser més elevat que els del conjunt de ciu- 
tadans de Cataluny a i Espany a. 
Activitats principals 
Entre les diferents activitats que va desenvolupar el 
moviment per la pau de Sabadell, entre l'octubre de 
1983 i el mar$ de 1986, cal destacar les manifesta- 
cions ciutadanes i els referindums altematius organit- 
zats pels gmps pacifistes, que es van realitzar en 
alguns centres de treball i diversos instituts de bahti- 
llerat i formació professional. També es van fer algu- 
nes accions d'abast comarcal. D'altra banda, els paci- 
fistes i un ampli sector de ciutadans de Sabadell van 
participar en bastants manifestacions i mames convo- 
cades pel moviment per la pau a la ciutat de Barcelo- 
na i a diferents indrets de Catalunya i Espanya. 
La manifestació més nombrosa de totes va ser la 167 
del 22 d'octubre de 1983, que va transcórrer des de la 
Creu Alta fins al passeig de la Plaga Major, convoca- 
da, en el marc del Dia Internacional de la Pau impul- 
sat per Nacions Unides, per la Comissió de Sabadell 
per la Pau i el Desarmament, amb els lemes "Ni 
OTAN, ni bases, ni euromíssils". Van participar-hi 
unes tres mil  persone^.^ Feia bastants anys que no es 
manifestaven tantes persones a Sabadell. La Comis- 
si6 per la Pau i el Desarmarnent s'havia constituit 
pocs mesos abans, pero ja tenia l'adhesió d'unes 
setanta entitats, entre les quals figuraven clubs espor- 
tius, comites d'empresa, societats folklbriques, asso- 
ciacions de veins, clanstres de centres d'ensenya- 
ment, sindicats i pariits polítics. S'estava configurant 
un moviment ampli, unitari i plural. 
A més d'aquesta manifestació multitudinhia, es 
van convocar altres activitats vinculades al Dia Inter- 
1 Aquest text és una versió ampliada de la ponencia que vaig presentar a la Fundació Bosch i Cardellach, en la sessió plenaria del 17 
de gener de 2007. Agraeixo a Merce Renom la lectura previa que ha fet d'aquest article i les seves observacions. 
2 Doctor en historia per la Universitat Pompeu Fabra, autor del llibre Movi4ndosepor la Paz. De Pax Chrisri a las movilizaciories con- 
tra la guerra, Barcelona: Hacer, 2006. 
3 Els principals materials amb que he elaborar aquesta analisi del moviment per la pau a Sabadell han estat els següents: d'una banda, 
documents de Les organitzacions i campanyes perla pau i el desannament (uns procedents del meu arxiu personal i d'aitres de I'Arxiu 
Histdric de Sabadell) i notícies de premsa; de I'altra, les dades obtingudes de les respostes a un qüestionan que va ser contestat per vuit 
persones aue van oarticinar intensament en dos emos oacifistes dels anvs vuitanta. He comnlementat les dades que em van P ~ O P O ~ C ~ O -  
u . .  . - 
nar aquestes fonts primanes amb i'observació directa, és a dir, amb els coneixements que em va aportar el fe1 d'haver pmicipat activa- 
menten el moviment oer la nau. Ara b6, he tineut molla cura que el meu comnromís  olít tic i moral amb el movimeni, així w m  fes 
meves opinions passades i presents sobre les diverses qüestions vinculades al pacifisme i I'antimilitarisme. no perjudiqués el rigor necei- 
Sañ i I'equanimitat que s'ha d'exigir a quatsevol investigació i analisi. 
4 Segons El Pais del 24 d'octubre de 1983 i el Diario de Sabadell del 25 d'octubre de 1983. El cartel1 de convocatbria d'aquesta 
manifestació es pot trohar a I'Arxiu Histdric de Sabadell (d'ara endavant, AHS). Cartells. Comissió per la P ~ u  i el Desarmament, 
1983-1986. 
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Figura i. Cortellde lo Monfertacióper o lopou i el derormoment ron- 
vocoda el zz d'mtubre de 1983. (AHS). 
nacional de la Pau; entre elles destaquen les que es 
van fer el 21 d'octubre de 1983 als instituts Joan Oli- 
ver, Pau Vila i Ferran Casablancas. Concretament, en 
aquest darrer institut es va fer un debat amb Arcadi 
Oliveres, membre de Justícia i Pau; es va celebrar un 
recital de poesies llegides pels alumnes, relacionades 
amb el tema de la pau i el desarmament; i es va inau- 
gurar una exposició de murals de diferents artistes, 
que tractaven la qüestió de la pau.' 
A finals de novembre de 1983, la Comissió per la 
Pau i el Desarmament va presentar a I'Ajuntament 
una proposta de moció perque declarés el municipi 
zona desnuclearit~ada.~ 
Durant el maig de 1984 es van fer diverses acti- 
vitats convocades per la Comissió per la Pau i el 
Desarmament. El 12 de maig es va inaugurar a Ca 
ntOriac I'exposició d'olis del pintor Elías titulada 
"Missatge urgent per la pau". que va restar oberta 
fins al 27 d'aquell mateix mes.' El 19 de maig es va 
celebrar al Vapor de Can Borras un Festival per la 
Pau. amb actuacions musicals, representació teatral i 
recital de poesies! 1 el 27 de maig de 1984 es va fer, 
entre el passeig de Manresa i el passeig de la Playa 
Major. una desfilada "desmilitar" anomenada "Dia 
de les forces desarmades".' 
El 10 de juny de 1984 es va fer als carrers del 
bam de la Creu Alta, en el marc de la seva festa 
major. un acte anomenat el "Colom de la Pau", con- 
sistent en una cadena humana per la pau i I'agerma- 
nament dels pobles. que va ser convocada perla Uni- 
tat dels Pobles. Van participar-hi uns quants milers de 
persones, pero no es va poder completar totalment la 
silueta del "colom", cosa que hagués requerit I'as- 
sistencia d'unes dotze mil persones. L'acció va fina- 
litzar amb una concentració a la placa de la Creu 
Alta.'" 
Dels referendums alternatius, se'n pot destacar el 
que va organitzar el Col.lectiu de Treballadors per la 
Pau i el Desarmament de I'Ajuntament de Sabadell, 
celebrat el 19 de desembre de 1984. Dels 860 treba- 
lladors de la plantilla de ItAjuntament van votar 447 
(el 52%). dels quals 418 es van pronunciar per la sor- 
tida d'Espanya de I'OTAN, pel desmantellament de 
les bases nord-americanes a Espanya i a favor que 
I'Estat espanyol fos neutral i treballés activament per 
la pau al món." 
Durant el mes de m a q  de 1985 es van convocar 
referkndums als instituts la Romhica. Pau Vila, Joan 
Oliver i Agustí Serra, promoguts pel gmp Estudiants 
per la Pau i el Desarmament. A la Romanica, d'un 
total de 825 alumnes matnculats van votar 637,519 
dels quals en contra que Espanya estigués a I'OTAN 
i 52 a favor; 625 en contra de la permanencia de les 
bases militas i 44 a favor; 617 a favor de la neutrali- 
tat i 48 en contra. Al Pau Vila, d'un total de 854 alum- 
nes van votar 534,504 dels quals en contra de I'O- 
TAN i 21 a favor; 512 en contra de les bases i 18 a 
favor; 518 a favor de la neutralitat i 16 en contra. Al 
Joan Oliver, d'un total de 490 alumnes van votar 445, 
398 dels quals en contra de I'OTAN i 41 a favor; 414 
en contra de les bases i 25 a favor; 414 a favor de la 
neutralitat i 6 en contra. 
él 23 de tnarq e, \ a  ter al paswig de la l'laq;i X'íajor 
la ->loguda per la Pau". una k \ t a  anih actuacionc 
muiical\ i de teatre. con\ocadti per Estudiant\ per 
la Pau i el Desarmament. en la yuai \an participar 
u n \  5 0 0  jovci i es van llegir els resultati dels 
rcterendunii alternatiu\ que i'haxien Iet al\ i n \ t i -  
t L l t \ .  
El 6 de niaig tie 1085. mis de mil persones es \an 
nianifeitar contra la \ isita de Kcazan. ' des cie la placa 
de la Creii Alta fin5 al p;tsst.if de la Piaqa M.jor. con- 
vocai. per la Corni\iiíi per la P;ru i el Deiat-marnent. 
lii FederaciO d'r2ssociacion\ de Veins (F.4V). Cotiiii- 
sien\ Ohrercs (CCOO). Entesa de I'Esqiierra de Cata- 
liin!n-Nacionalistes d'Esyucrra (EEC-NE). Lliga 
Coniunist;~ Re\:oiucioniria iLCK), Mtrvirnent Comu- 
nista de Catnlunyn iMCC). Ptiitit dcls Coinuniste de 
C;ttalunya (PCC). Partit Socialista IJnificar de Cata- 
lunya (PSGC). Grup de Dones. Col-lectius dc l«\-es 
Corn~iriistes (CJC). Joventuts de Bandera Roja IJBK). 
Movinicnt de Joventuts Corniinistes de Catalunya 
(MJCC), Movinient d'Objecci6 de Consci6ncia 
(MOC) i Coordinadora d'Instituts per la Pau i el 
Desarmanierit. Els lemes de la convocatoria van ser 
"OTAN. no! Bases foni. No a les despeses militars. Ni 
blocs, ni míssils. Neutralitat". Els convocants van fer 
una crida ais ciutadans perque poscssin Ilenc;»is i pan- 
h Ilr?ciirnents del 1 Plenari de 13 <'oniissió de Sah;idrll pcr la Piiii 
i i l  Desami;irneni. 4 de Sehrer ile 1984. p.  5. Aixiit particular <le 
Iautor (&ara en&,ri.;iiit. APAr. 
7 Di<ri-ii, <Ir S~ ih< id<~l / .  I I OS. 11)81. 
R I>i<ii-ii> <ie .Soh<id<,/i. ??.OS.IYXI. 
9 Dicirio <Ir Snh<i<ic,/i. 20.05.1984. 
10 I>i<irio <ic S ~ ~ I ~ ~ i ~ i c l l .  '1 i I  .Oh.l9XS. 
I I Hi ha iiit'orinaeid sobre ;tqucst ieferen<lusii al Dr<irio <ic S<rb<i- 
del1 dels dies 19 i ?O de <Icscmbrc de 1984. 
12 1,es infirmr;icions scihre aquestcs i~ctibitats dels esttidiants #es- 
senyiiiiicnt n,itjZi esian exwctes diln inf<imic intciii del MJCf.  ela- 
borat a iiiitjan 1085. qric p«nava com a tír<il "Haldn~-V:il<iracid del 
gmp Estudianti de Sdbadcll pcr 121 P~iu i el i>es;irmanient (Cmrdi- 
naciódels Instituts de BLlP i FF de S;ihadell entoi-ii el terna)" (AI'A). 
i del Di<<,-io S<ih<i<i<,//. 15. 20 i 23 (le inrirg I 4 d'ahril de 1985 
13 Sqoiis el I>ia>-io d<, S ~ i h o < l ~ ~ l l .  7.05.1985. 
14 "Rerrgaii a Sabadell". hill de c«nvocziri>ria de l a  nii~niicstació 
del 6 de maig de 1985 (FZPA). 
15 Dicirio <le .S<ib<i<lell. 7 .O?. 1985 
- OTAN NO! 
- BASES FORA 
- NO r\ LES DESPESES MILITAR', 
- Nl  BLOCS. NI MISSILS 
NEUTRALITAT 
Figura 2 .  Cortellcontra la presencia de Reagon en lo reva vlrito aSaba- 
del1 ei 6 de malg de 7985. ( A H S ) .  
caites. a les finestres i halcons, per demostrar el rebuig 
a la presencia dc Reagan.:' 
El claustre de professors de I'Institut de Batxi- 
llerat Pau Vila va declarar persona "non grata" Rea- 
gün i I'institut "zona no visiiable per la seva perso- 
na": els alumnes i professors de I'Institut de Forma- 
ció Prtrfessional Agustí Serra van adoptar un acord 
sernblant." 
Amb data 26 d'abril de 1985 s'havia dirigit un 
escrit a I'alcalde en que se sol.licitava que I'Ajunta- 
ment de Sabadell declarés Ronald Reagan persona 
"non grata", signada per les entitats i associacions 
següents: Comissió per la Pau i el Desarmament, 
1,liga dels Drets dels Pobles, Comissió Cívica de la 
Crida a la Solidaritat, Esquerra Republicana de Cata- 
lunya (ERC), Joventuts &Esquema Republicana de 
Catalun'a iJERCi.CCO0. Ewola lila. L1C:C. \lJC:C. 
LCR. EEC-SE. JBR. Grup de Done\. LlOC. PCC. 
PS1:C-.4grupació Centre. l:1V i E\tudiant\ de Saba- 
del1 per la Pau i el De\;irmanient. 
El 2 de jun) tle 19x5 es \ a  fcr un sin~ulacre datac 
nuclear al paiieig de Xfanreia. conioc;it pel LlOC i la 
Conii\\ii5 per la f'au i el 1)esürrnüment. per celebrar 
el "Dia (le le\ fcirces derarniades". ;\quesi acte \ a  
coi~icidir anib la retraii\rni\iió teleiisiva de la desfi- 
lada del Dia de les Forces Arniatle\. ' Cns dieb tihans. 
la Coriiissió havia penjat cartells amh un han on es 
c o ~ i \ o ~ i i v a  21 totes les per\i>nes arnants de la pau per- 
que es pcrsonessin el ilia 2 al Passeig per expresbar el 
dehig de pau. i s'aconsellaca que vinguesiin amb I'u- 
1;" niforme de gala (barreis de paper ... 1. les arrnci regla- 
nicnt~iries (escombres. p a l  dc fregar ... ) i I'esperit 
neccssari (gresca i xeririola ... ) . l .  
l ~ i  maiiifestació amh torxes per la pau i el dcsar- 
mainent del 23 d'octubre de 1985 a Sebadell va ser 
convocada per les cornissions per la pau i el desarma- 
ment de Terrassa. Cerdanyola, Ripollet, Barbera. 
Montcada. Sabadell i Mollet.'%a marxa a peu per la 
comarca dels dies 7 i 8 de desembre de 1985, que tenia 
com a lema "Marxem de I'OTAN. estava organitzada 
pels grups pacifistes i ecologistes següents: Moviment 
per la Pau i el Desarmarnent de Terrassa, Comissió de 
Sabadell per la Pau i el Desarmamerit. Comissió per la 
Pau i el Desarmarnent de Santa Perpitua de Mogoda. 
Comite Antiiruclear i Ecologista de Mollet, Col.lcctiu 
Pacifista de Sant Post. Comite Anti-OTAN i Grup 
Ecologista dc Montcada. Comissió per la Pau i el Desar- 
niament de Ripollet. Coinite perla Pau i el Desarma- 
ment de Cerdanyola, Comissió per la Pau i el Desar- 
mament dc Sant Cugat i Grup Anti-OTAN de Rubí.'" 
En els trams de lnarxa a peu per carretera van parti- 
cipar unes 400 persones, i quan arribava a les pobla- 
cions es feien conccntracions d'unes rnil persones a 
cada una.?" 
El 8 de novembre de 1085 va comenqar la carn- 
panya "Sortim de I'OTAN" amb una caravana d'au- 
tonibbils que va recorrer difercnts carrers dc Saba- 
dell. Els cotxes portaven lletres fosforescents for- 
niant les paraules "OTAN, no. Referkndum clar".?' 
La manifestació del 4 de febrer de 1986. que va 
conienqar a la placa de Marcet. tanibé va ser con- 
vocada per la Comissió de Sahadell per la Pan i el 
rle\arrnament i teriia el \uport de le\ organit~acionr 
hegüenti: EEC. 1-CR. LfCC. PCC. PSUC. CJC. 
JBR. LIJCC. CCOO. F;\\'. Cirup de Dones. Consrll 
de Jo ier  i C<iriii\\iii Cívica de la Crida. En a q u e m  
oca\ió el\  lernzí i an  \es "OI.AS no. Baiei fora. 
Reierbnduni clar i \ incularit".: 1.a participaci6 e i  
\ a  .;¡iras eli unes niil perrones: ;\queira darrera 
miiiiifestacid. que \ a  coincidir anib un drhst pnrla- 
mentari \obre polirica exterior. \ a  \es la cu lmin~ció  
de les Jornadci per la P;iu i el 1)eí~riiiament. orga- 
nitradrs per la Comis\iti per la Pau i el De>nrma- 
rnent. que es van ter durant els die\ 26 de gerler 21 2 
i h Dirrrio <le .Si~h<i<ie//. 4~IhIYX5.  El full di. ci>iiii>c;iti>ii;i c\ pot 
[robar ;i l ' i \ l lS. U~icumeiitai~iii c ~ii i idann. Coii~isrii i per l;i Paii i i'l 
De~:irm;imerii. 11)85~lc18X. 
17 El c;irtell del h;in cb pi>i trobiir ;1 IAHS.  <'iirtcilr. Ciirni\\ió 
pcr 1s P;sii i el De~iirin;inie~ii. Ici83-lLJXfi. 
I X  FLIII de canvocat0ria de Iii inianifeit;ici<i iirilh toi-xcs del 23 
d'<ictribre de 1'185 fAP.41. 
10 Canell i full ile coiitocathria de la iiiarnii a pcu per la c<imar- 
i a  "llarnein de 10T.AL'. del\ dics 7 i 8 de dcsenihre <Ic 1985 
(IZPA). La marra \ a  sortir ile'li.rrasia el <lis 7 i va liiii+litrai rl dia 
8 a Sah;idell, despies 'le p;i\s;ir per Santa Perp2iua de llogoda. 
Mollct. Montcada. Ripollct. Ccrdatijola i Bnrhcih del \'c1ll6s. 
20 A i l u e s t e ~ i f r e  s<in les que \a donar Joscp L1uís Llanincz 
Maníner, iict~visili del Coiniik Aiiti-OTAN pcr la Pau i el Dear-  
iiitiiiierit de Montcada. eri re\pi,sta a una de les piegisnies formri- 
ladcs en cl qüestionari a meinhrrs de les organit~acions del iriovi- 
inent per la pau drls nnys vuitante a C;italun?a. 
21 Ui<irio S ~ ~ h o d < ~ / l .  9 i 12.1 IIYXS. 
22 ti1 full úc con\«cnt6r¡ii d';iquesta nianifesteci6 es pot trohar a 
I'ALIS. Ducunientaciii ciutadana. Elcccion\. Rcferi.iidums.VTAN. 
Comisi6 per la Pau i el Destrniamerit. 12 dc niarc de iYX6. 
23 Segons el Oi<irio de S<ih<id<4i. 5 02.1986. 
24 Diptic <le ctinvocatl,ria de les Jornades pcr lii Yaii i el Desar- 
mametit. convocadei pcr la Comissió de Sahadeil per la t'au i cl 
I>eiarinainciit. 26 de gciier a 4 de frhrci de 1986 (APA). 
25 Diiirio de S<ih<i<idl. 6 ,  21 i 2X de fchrer i 6 de iiiarg de 19x6. 
26 L>iu>?o de .S~ih<i~ir/i. I Ide fehrei. I .J. O. 7.8 i I I de n i q  ds 1986, 
27 I>i<irio di Subu<ii'li. 6.02.1986. 
28 Diurio <le Sirbii<Ie//. 21 02.1986, 
29 El l'ull es por trobar a I'AHS. I>ocurnentació ciutíiúaiia. Elec- 
cions. Kefcrkndiims. OTAK. Associaci6 de Veiris Ronda Roure- 
(la. 12 <Ic niarq de 1986. 
3 0  Iliario (16, .S~ih<i<lei/. 27.02.1986. 
3 1 'Taulu de lijvcs pei la Pau, "Manifebt Juvenil per 1;s Yau".? de 
miir? de 1986 (APA). 
32 liicirio cit. (iih<idr//. 27.02.1VXh. 
de febrer de 1986 i que tenien el programa d'activi- 1 l 
tats següent:" 
26 gener. Futbet per sonir de I'OTAN. Torneig entre 12 
equips pacifistes. 
27 gener. Projecció de la pel.licula Nit i boira, sobre I'ex- 
terrnini a la 11 Guerra Mundial. i debat. 
28 gener. Acte de solidaritat amb Nicaragua. Projecció 
d'un audiovisual fet per brigadistes del moviment paci- 
fista i debat amb un representant del Front Sandinista. 
29 gener. Projecció de la pel.lícula Johnny cogió su fusil 
i debat. 
30 gener. Debat sobre militarisme i neutralitat. amb la 
participació de Falco Accarne. Arcadi Oliveres i Gabrie- 
la Serra. 
31 gener. Debat sobre el dret a la pau, amb la panicipa- 
ció de José M" Mohedano. 
1 febrer. "Ballem per guanyar el referendurn". Música i 
gresca amb I'actuació de I'Orquestra Pal al Vapor de Can 
Borras. 
2 febrer. Moguda al carrer dels artistes plistics de Saba- 
del1 i els diables. 
Durant el mes de febrer i els primers dies de marc de 
1986 es van convocar a la ciutat diversos actes i es van 
publicar fulls i manifestos on s'explicaven les raons 
per votar "no" en el refekndum sobre I'OTAN que 
s'havia de celebrar el 12 de maq. En aquelles setma- 
nes el major protagonisme el tingueren els partits polí- 
tics. Diferents forces plítiques sabadellenques van 
emetre comunicats propugnant el vot contrari a la per- 
manencia d'Espanya en I'OTAN: el corrent Esquema 
Socialista del Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC), ERC, LCR, I'agrupació de la Joventut Socia- 
lista de Catalunya (JSC), CJC, PSUC, PCC, e t ~ . ' ~  Par- 
ticularment intensa va ser la campanya pel "no" a la 
permanencia d'Espanya en I'OTAN del PSUC, que va 
convocar diversos actes i mítings a la ~ i u t a t ? ~  Perb les 
associacions ciutadanes també van desenvolupar acti- 
vitats imprtants sobre aquesta qüestió. 
L'Associació de Veins de Via Alexandra va con- 
vocar el 8 de febrer una conferencia amb debat sobre 
el tema de la pau i el desarmament." La pmbquia de 
Sant Jordi de la Creu de Barberi va organitzar, el 21 
de febrer, al col4egi Santa Maria la Rominica, una 
conferencia sobre el tema de la pau i les actituds *ti- 
v e s  davant el referendum sobre I'OTAN, que va 
Figura 3. Logo utiiitzot per lo Coordinodom Estotal d'Orgonitlodanr 
Pacifirtes pero lo companya de sortida de I'OTAN, 1986. (AHS). 
impartir Josep Mogas, de Justícia i P ~ U ? ~  L'Associa- 
ció de Veins de la Ronda Roureda va repartir un full 
en que es donaven nou raons per votar "no" a I'O- 
TAN." L'AssociaciÓ de Veins de la Creu va convocar 
un acte el 2 de maq  en defensa de la pau i el desar- 
mament i perla sortida d'Espanya de I'Alianca Atlin- 
tica, consistent en una caravana d'autombbils que 
havia de recómer Campoamor, Espronceda, la Creu, 
Sant Oleguer i les Termes, i una concentració i "sar- 
dinada" a la placa de la Nova Creu." 
El 3 de marg es va publicar el Manifest Juvenil 
per la Pau, on es cridava els joves a votar "no" a I'O- 
TAN, de la Taula de Joves per la Pau de Sabadell. que 
estava formada pel Consell de Joves, el Gmp per la 
Pau de 1'Institut Ferran Casablancas, el Gmp de Joves 
Llar del Vent, Coordinadora d'Estudiants d'Ensenya- 
ment Mitjh (CEEM), Secretaria de Joves de CCOO. 
Moviment Hora 3, CJC, JBR, JERC i Joventut 
Comunista de Catalunya (JCC)." El Gmp per la Pau 
de 1'Institut Ferran Casablancas va convocar per al 3 
i el 6 de mar$ unes conferencies amb col.loqui poste- 
rior per informar els alumnes dels arguments que 
donaven els partidaris i els contrans a la pertinenga 
d'Espanya a I'OTAN? 
Fotografia i. Copcolera de la rnonifertació contra I'OTAN. Sobodell. q de febrerde 1986. Autor: P. Farran (AHS). 
El 5 de mar$ es van reunir uns 500 delegats sindicals 
de CCOO, que es van pronunciar contra la per- 
manencia d'Espanya en I'0TAN.I' L'Associació de 
Veins de Can Feu va convocar el 6 de maq  un debat 
sobre I'OTAN amb la presencia de representants del 
PSUC, PSC, ERC, MCC i NE.Y El claustre de pro- 
fessors de I'institut Pau Vila es va pronunciar contra 
la permanencia d'Espanya en I'OTAN? La Mesa per 
la Pau i el Desarmament de Torre-romeu va convo- 
car el 8 de marc una concentració i una cercavila que 
havia de finalitzar a la placa del Centre Cívic.lT1 8 
de mar$ de 1986 es va fer una xerrada amb col.loqui 
sobre el tema de I'OTAN a la parroquia de Sant 
Antoni (Can Rull). a chrrec de Fermí Vallvé i Joan 
Casañas, convocada per Comunitats Cristianes 
Populars .?' 
La Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes 
de les Escales Públiques va difondre un comunicat en 
que manifestava la seva oposició al fet que Espanya 
continués formant part de I'OTAN i a I'augment de 
les despeses militars.lR El Comite de Personal de I'A- 
juntament va distribuir un full en que es demanava 
als treballadors que anessin a votar "no" en el 
referendum sobre I'OTAN i es convocava per al 10 de 
marq a dues assembles per parlar i debatre el signifi- 
cat del referendum." 
1 el '1 de riiarc e l  \ a  f'er al pa\\eig de la P l a p  Xlajor 
lacre firial de la carnpnn)a per la 5onid;i d'E>pari>a 
de I'.\lian~:i .Atliiiitica. que tenia corri a lema ..Saba- 
dsll di11 no a 1'OT:'iS". ;imb le\ interiencion\ de .luan 
Franci\co Sáiichet I\i.cretüri 1oc;il de CCOOr. Jorcp 
51 F-.igueres (pre\ident de le F.AV t .  liidre Creu\ <resi- 
d«r dc Culturar i I\idrc. Soler cele la Conii\rici per In 
Pau i el De\ariii~rrieiltl.- 
Fin;ilmcrit. con\& a\scii)aiar que ha\tnnt\ ciutn- 
dnri, di. Sahndcll \ n n  participar en diieretit\ nccii~ti\ 
per la P;IU i 121 \ortida d'E:\i>an!;i ile I'.4li;in<n ,Ztlin- 
tic;i con\ocnde\ a Iti ciut;it di. H:trceloiia. Oc fet. 
entre 1')Xi i el mar-; dc 19x6. dato del referL:ril:li~in de 
I'OTAV. la Corni\\ió de Snhatlell per la P:iit i el 
I>csariii;iment figiira\.ii coiii a or:;iiiit/ació convo- 
cant de les ~rianifestiici«~is segiients celebrade, ii la 
ciutat de Barcelona: la Cadena Humana per la Pnu 
del ?O de maig de I9X4.' cliie \ a  coniptnr amh la par- 
ticipaciii <l'uiies 100.000 persones: la I I  Marxii de 
Torxe. del 26 d'octuhre tle 1984." en I;i yual es can 
manifestar unes 20.000 persones: les rnarxes de 
colunines üinb colors, "Marxem cie I'OTAN". del 2 
33 Ui<i>-i<i rle S~ih<i</e/i. 6.O.T. 1986. 
34 Oicii-io de .S<ih<i<ii,ii. 6.031986. 
35 Ili<ii-i<i </<, S o i ~ < i ~ i ~ l l .  8.03 IYXh. 
36 Oitiri<i ii<, S<rh<ici<,il. X.It3.I')Xó. 
37 El f u l l  dc coiwnczthria es pot rrohar a I'.AHS. l>«cu,iie~it;ic~ó 
ciutddan;~. tleccions. Refrr5iiduiiis. OTAN.  Comttniii~ts Cristia~ 
ncc Popular*. I? JC ni;irq de 1986. 
38 l>iuriii <ir S ~ i h o ~ i r l i .  8.03.IOXh. 
39 Comitk de Pcrsoniil de I'Ajuritainent ds Sahüdcll. "El dia 12 
de mar$. diguem non I'OTAX". mar$ ile 1080 (APAI .  
40 El Sull de coni«c;iii~ria d';iqucst iictc o pot lrohas ii I 'AHS.  
Ilocumcntaci6 ciiit;td;ina. Eleccii>iii. Ilcfeleiidiiiii~. OT,\N. 12 de 
mitrq dc 1986. 
41 Díptic i cartel1 de convoc;itbri;i de 111 Cailcri~ Humana pcr la 
h u  del 20 de maig de 1984 IAPt\l. 
42 Full i cartel1 d i  conwictitoria dc la I I  M;aha dc Tornes del 2 6  
dociiihrc de 1984 (APAI. 
43 'í'siptir de coiiv«cati>ri;i dc Ics niarxch (le colurriner amh 
colni-s.'"ilarxciii de I'OT,ZK". del ?de dckcrnhrc de 1'185 (AP,A>, 
44 Diptic i c;silcll de convoc~tbriii de la 11 Cadciia tlumaria del 
16 de khrer de 1986 íAP,4l. 
45 Aqucstn 4s la xifsa donada per la Coir,i\siU pci- la Piiii i el 
Desarrnarriefiit ;iIs rnitj;*iis de coiiiuiiicació. Di<ii-io dc <i<ii><i<ieii. 
22.05.1<)X3. 
(le deiemhre de 1984: a la qual van assistir unes 
hO.ílO0 perrone\: i la 11 Cadena Humana del 16 de 
ishrer de 19x6:- en que van participar unes 100.000 
perioni.\ 
Con1 ti riio\tra de la itnportant panicipació de ciu- 
ladan, de Sabitdell en le\ n~anifestacions per la pau 
que e\ fcieii ;i Biircelona. e\ pot esmentar que unes 
quiitre-cenit.\ pcr\«iic\. cornocades per la Comissió 
pcr lti  Pnii i el I~e\arniairit.nt. 1;in pujar a1 tren en l'es- 
txcii, de Sahadell Centre de la Rente en direcció a 
B. ,iiielona. . .  pcr participar en In Cadena Hurnnna per la 
Piiii clei 20 de iiiaip de 1984:' 
Claus pcr ü I'explicació 
del dcsenvolupament dcl moviment 
pcr la pau 
A c«ntiriiiiició \'apunten els priiicipals factors que 
Lan propiciar el sorginiciit i el desenvolupanrent del 
rnovinient pei- la p;ru a Sabailell entre 1983 i 1986: 
- 1.a gran preocupnció que mostrnven els ciuta- 
dan5 dirvant dels perills derivats de I'anomenada 
"segona guerra freda": acceleració de 13 cursa d'ar- 
iiiaiiiei~ts; instal.liici6 de rníssils nuclears nord-arneri- 
can> Pei:tl?ing I I  i C'nrise a cinc pai'sos europeus 
-tlolanda, Gran Hretanyi. República Federal Ale- 
iiianya. Belgica i Italia (la dccisió s'havia adoptat el 
1979 i es van e o n i e n ~ ~ r  a instal.lar el 1983); anunci 
de Kcagan. el m a s  de 1983. dels seus plans de milita- 
ritzaci6 de I'espai exterior amb la Iniciativa de Defen- 
sa Estrategica 0 "guena de les galaxies"; augment de 
les tensions entre els Estats Units i I'CRSS i entre els 
dos blocs rnilitars que lideraven (OTAN i Pacte de 
Varsbvia): augment vertiginós de les despeses mili- 
tars: sensació generalitzida que existia un perili real 
de guerra nuclear davant el fracas de les successives 
negociacions de desai~nanient. la persistencia en la 
realització de proves nuclears i les declaracions de 
diversos polítics i militars dels pai'sos mernbres de 
I'OTAN en el sentit que era factible limitar i guanyar 
una guerra nuclear; i un temor creixent que les inter- 
vencioiis militars de 1'URSS a Afganistan (iniciada el 
desembre de 1979) i dels Estats Units a Grenada 
(octubre de 1983) poguessin generar una escalada de 
tensions que conduís a una nova guerra internacional. 
- La influencia dels moviments pacifistes d'al- 
@es regions del món. La cada vegada més preocupant 
situació internacional de guerra freda va anar debili- 
tant la confianca de les poblacions en les institucions 
politiques i militars com a garants de la pau i es va 
anant generalitzant la consciencia que era necesaria 
la mobilització ciutadana a favor del desarmament al 
marge deis blocs militars. Aixo va facilitar el desen- 
volupament dels moviments per la pau arreu del 
món, que van ser particularment intensos als Estats 
Units, lqEuropa occidental i el Japó, i la realització de 
mobilitzacions massives pel desarmament nuclear 
entre 1981 i 1983. 
Aquestes mobilitzacions i moviments per la pau 
174 van tenir una repercussió important a Espanya, a 
Catalunya i a Sabadell, ja que van contribuir a des- 
pertar també aquí la preocupació per les conseqüen- 
cies &una possible confrontació amb armes nuclears 
entre els dos blocs militars. 
- El rebnig social que va provocar la pertinenca 
dlEspanya a I'OTAN va ser el factor precipitant o 
desencadenant més important del moviment per la 
pau de la primera meitat dels anys vuitanta, ja que, en 
un context internacional d'agudització de la guerra 
freda, va ser interpretada com un refor~ d'un dels dos 
hlocs cnfrontats, que contribu'ia a l'augment del perill 
de guerra a Europa, en la qual Espanya es veuna 
involucrada. 
Tot i que el moviment anti OTAN de 1981 i 
19824%o va ser capac d'impedir l'entrada dlEspanya 
en aquesta alianca militar, aprovada per majoria sim- 
ple en el Congrés dels Diputats el 29 de maig de 
1982, la posterior victoria per majoria absoluta del 
Panit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) en les elec- 
cions del 28 d'octubre de 1982 va crear noves expec- 
tatives. En el seu discurs d'investidura de novembre 
de 1982, Felipe González va anunciar la convocato- 
ria del referendum sobre I'OTAN que el PSOE havia 
promes. Pero la convocatbria del referendum es va 
mar demorant i el PSOE va ratificar el Conveni bila- 
teral amb els Estats Units. Per tot aixb, i en un marc 
europeu de protestes pacifistes per la instal.lació dels 
euromíssils, des de la primavera de 1983 es 
comencaria a reorganitzar el rnoviment per la pau i a 
produir-se diverses accions que reclamaven la con- 
vocatoria immediata del referendum. 
Des de la victoria del PSOE en les eleccions de 1982 
fins al referendum convocat el mar$ de 1986 van pas- 
sar tres anys i mig. Durant aquest període, el PSOE 
va modificar la seva posició, passant del lema 
"OTAN, de entrada no" a una posició progressiva- 
ment favorable a la permanencia en VOTAN. El gir 
definitiu del govem del PSOE es va produir l'octubre 
de 1984, quan Felipe González, en el marc del debat 
sobre l'estat de la nació, va exposar en el Congrés 
dels Diputats el Decaleg de Defensa, on s'inclo'ia la 
permanencia dlEspanya en I'OTAN. Pero el fet que el 
Govern continuava mantenint, encara que amb ambi- 
güitats, la promesa del referendum va ser un element 
clau per al descnvolupament del moviment per la 
pau, ja que continuava existint la possibilitat que a 
través d'aquest tnitja la ciutadania expressés el seu 
desig de sortida d'aquesta alianca militar i pressionés 
el Govern perquk fes efectiva la voluntat popular. 
- La connexió del discurs del moviment per la 
pau amb la consciencia pacifista de sectors amplis de 
la població. Diversos sondeigs d'opinió indicaven 
que durant la primera meitat de la decada dels anys 
vuitanta la majona de ciutadans rebutjava les armes 
atomiques i la guerra nuclear, volia el desarmament i 
era contraria a la pertinenca d'Espanya a I'OTAN. 
Tambe hi havia una extensa capa de la població que 
era contriria a les bases militars nord-americanes i a 
I'increment de les despeses militars, i que era crítica 
amb l'exercit i el servei militar obligatori. En la con- 
formació d'aquesta consciencia pacifista va tenir 
forca incidencia la tasca realitzada per les organitza- 
cions del moviment per la pau, que van aconseguir la 
connexió del seu discurs amb la sensibilitat pacifista 
dels ciutadans. 
Quin era el nucli del discurs de les organitzacions 
del moviment per la pau? Analitzem el que deia la 
Comissió per la Pau i el Desarmament, que va ser 
l'organització central del moviment per la pau a 
Sabadell entre 1983 i 1986. En el seu primer plenari 
del 4 de febrer de 1984, quatre mesos després de la 
seva constitució, es va aprovar un "Manifest per la 
Pau i el Desarmament" en que es plasmaven les seves 
reivindicacions!' Aquest manifest és un dels docu- 
ments més representatius del moviment per la pau de 
Sabadell durant aquel1 període. Per tant, també ho 
són les seves idees i propostes. El "Manifest" consta- 
tava I'augment esgamfós de la cursa d'armaments 
nuclears, el perill d'enfrontament entre les forces de 
I'OTAN i del Pacte de Varsovia, que s'agreujava amb 
el desplegament deis míssils Pershing II i Cruise a 
diversos paisos europeus occidentals i amb la inte- 
gració d'Espanya en 1'OTAN. Per aquestes raons, es 
reivindicava la dissolució dels blocs militars, la sor- 
tida de I'Estat espanyol de I'OTAN, el desmantella- 
ment de les bases militars, la reducció de les despe- 
ses militars, la no-nuclearització, la no-instal~lació 
dels míssils a Europa i la no-intervenció en els paisos 
que lluitaven pel seu alliberarnent. 
- La tasca de les persones i organitzacions que 
van confluir en el moviment per la pau. Les manifes- 
tacions de Sabadell van tenir el suport d'un conjunt 
d'organitzacions: FAV, CCOO, EEC-NE, LCR, 
MCC, PCC, PSUC, Grup de Dones, CJC, JBR, 
MJCC, MOC, Comissió Cívica de la Crida ... És a dir, 
hi va haver una implicació significativa cn el movi- 
ment per la pau per part de diversos partits de I'es- 
querra comunista i nacionalista, així com de diferents 
gmps sindicals, ve'inals, feministes i de solidaritat 
internacionalista. 
El fet que molts dels activistes del moviment per 
la pau estiguessin integrats en la vida associdtiva de 
Sabadell va facilitar I'alianca del moviment per la pau 
amb una part important dels partits i les entitats de la 
46 L'any 1981 es va formar el Comitk anti OTAN de Sabadell, 
que es va vincular a la Coordinadora de Cornites anti OTAN de 
Catalunya. Es va dissoldre, pero, I'any següent. després que el 
Congrés dels Diputats aprovés I'entrada d'Espanya en 18Alian$a 
Atlantica. 
47 "Manifest per la Pau i el Desamdment", 1 Plenan de la 
Comissió de Sabadell per la Pau i el Deswmarnent,4 de fehrer de 
1984 (APA). 
48 Diario de Sabadell, 25.10.1983. 
49 Les primeres persones que figuraven entre els signants del 
Manifest per la pau i el desmament  eren, per aquest ordre, les 
següents: Antoni Farrés (alcalde), Frnncisco Morales (tinent d'al- 
calde $Obres), Manel Larrosa (tinent d'alcalde d'urb'dnisme). 
Ginés Fernández (conseller dñsports), Josep M. Plans (conseller 
de Sanitat), Ramón Alvarez (tinent d'alcalde d'Educació), Antonio 
Trives (tinent dalealde de Serveis Municipals), José Luis Rodn- 
guez (tinent d'alcaide de Mercats i Abast),Jos& López (tinent d'al- 
calde de Serveis Econbmics), Manuel Ramírez (conseller de 
Joventut), Isidre Creus (conseller de Cultura), Joaquín Zamoro 
fconsellzr de Regim Intem), Sehastia Ribes (conseller & Cultu- 
ra), Pere Fortuny (conseller d'Educació) i Antonio Fernández 
(conseller de Serveis Socials). Diario de Sabadell, 29.05.1984. 
ciutat i bastants intel.lectuals, artistes i professionals, 
que van donar supon a les accions del moviment per 
la pau i van ajudar a difondre les altematives plante- 
jades pels gmps pacifistes. Concretament, la majoria 
dels membres de la Comissió de Sabadell per la pau 
i el Desarmament pertanyien també a CCOO, Lliga 
de Drets dels Pobles, LCR, MCC i PCC. 
- L'actitud a favor de la pau i el desarmament 
mantinguda per l'alcalde Antoni Farrés i el seu equip 
de govem municipal. Se'n poden posar quatre exem- 
pies molt eloqüents: 
El primer: I'alcalde i alguns regidors van partici- 
par en la manifestació del 22 d'octubre de 1983.'8 
El segon: el 29 de maig de 1984 va sortk publicat 
al Diario de Sabadell un "Manifest per la pau i el 1 
desamament". signat pels membres de l'equip de 
govem municipal, professors, advocats, periodistes, 
artistes, presidents i vocals de diverses associacions de 
veins i alguns comitks d'empresa, en que es donava 
supon a les accions convocades per les organitzacions 
pacifistes en el marc de la campanya "Primavera per 
la Pau" i es pronunciava a favor de la convocatoria del 
referendum sobre I'AIianca Atlbtica, la sortida d'Es- 
panya de I'OTAN, el desmdntellament de les bases 
militars nord-americanes i l'aplicació dluna política 
exterior independent, no alineada i de neutralitat 
activa." 
El tercer: el Ple de I'Ajuntament, reunit el 29 de 
maig de 1984, va aprovar una moció presentada per 
I'alcaldia en que es declarava el teme municipal, en 
l'ambit de les seves competencies, "zona desnuclea- 
ritzada". En la moció s'especificava que aquest acord 
implicava "prohibir-hi la fabricació, I'emmagatzema- 
ment i I'estacionament, la utilització o el transpoa 
d'armes nuclears, de peces d'aquestes armes o de residus 
radioactius procedents de la indústria de guerra o de 
les centrals tennonuclears, tant a sobre com a sota del 
territori de Sabadell". En la moció també es van 
incloure altres compromisos, com fer "les modifica- 
cions necessaries de les ordenances fiscals munici- 
pals que afavoreixin I'obtenció de fonts d'energia 
altematives"; promoure "l'educació per a la pau als 
centres docents del municipi i a tota la ciutat"; no 
concedir "subvencions a les entitats o als actes de 
caracter bel.licista"; i acceptar i promoure ''agerma- 
naments amb altres ciutats per a la distensió i el 
desarmament, i a favor de la pau i la solidaritat del 
món". Finalment, en la moció s'instava els governs 
autonbmics i central "a promoure el desarmament" i 
"a impedir la construcció i I'explotació de centrals 
nuclears", se sol.licitava al Govern de I'Estat que fu- 
més i ratifiqués el Tractat de no-proliferació d'armes 
nuclears, es demanava la dissolució de I'OTAN i del 
Pacte de Varsovia, i es requeria al Govern de 1'Estat 
"la celebració del referendum sobre la permanencia 
dtEspanya a I'OTAN"." 
1 el quart: al Diario de Sabadell del 8 de mar$ de 
1986 es va publicar una carta signada per Antoni 
Fanés, en tant que alcalde de Sabadell i membre del 
Cornitt? local del PSUC, en la qual confirmava que 
176 votaria "no" en el referendum "perque continuar a 
I'OTAN és enfortir la política de blocs i perqut? sor- 
tir-ne és enfortir la política de neutralitat i de pau". 
- La unitat aconseguida en les organitzacions del 
moviment per la pau al voltant d'un conjunt d'objec- 
tius -com el desarmament i la reivindicació d'un 
referendum per sortir de I'OTAN-, algunes campanyes 
comunes i un "consens de trebali" que va permetre el 
funcionament regular dets col~lectius pacifistes. 
- L'elecció per part dels grups per la pau d'unes 
formes d'acció no violentes i legalitzades va facilitar 
la panicipació d'un sector extens i plural de ciutadans 
en les accions del moviment. 
D'altra banda, la incorporació d'elements cultu- 
rals, estetics, artístics i festius en les manifestacions 
(centres d'animació amb música, disfresses, gralles, 
diables ...) va fer que aquestes fossin atractives, i 
aixd va estimular la participació de moltes persones 
d'edats diferents i I'atenció dels mitjans de comuni- 
cació. Com a exemples, es poden esmentar dues 
accions d'aquesta mena fetes a Sabadell. De la mani- 
festació que es va celebrar el 22 d'octubre de 1983, 
el Diario de Sabadell va destacar I'originalitat i la 
imaginació presents: la "cuca" del Grup de Dones, 
un "drac" amb míssils a la boca representant 1'0- 
TAN, la presencia del grup de grallers de la Concbr- 
dia, junt amb bombos, tambors i caretes amb el ros- 
tre de Reagan."' De I'acte a favor del desarmament 
que es va fer el 27 de maig de 1984, titulat "Dia de 
les forces desarmades", organitzat per la Comissió 
per la Pau i el Desarmament, el Diario de Sabadell 
va fer aquest comentari: hi va haver des de jocs 
infantils no competitius fins a una curiosa desfilada 
"desmilitar" formada per joves i alguns adults que 
anaven "armats" amb escombres."' 
- En fi, els mitjans de comunicació van contri- 
buir a crear un clima social favorable a la pau i el 
desamament en informar de les activitats del movi- 
ment per la pau i van ajudar a fer que les manifesta- 
cions foossin encara més massives. 
Les organitzacions del rnovirnent 
per la pau i els organisrnes amb que 
es coordinava 
Les principals organitzacions del moviment per la 
pau a Sabadell entre 1983 i el referendum de I'OTAN 
de 1986 van ser la Comissió per la Pau i el Desarma- 
ment, el Col.lectiu de Treballadors per la Pau i el 
Desarmament de I'Ajuntamcnt, el MOC i el grup 
Estudiants per la Pau i el Desarmament. 
A continuació es descriu el procés de formació de 
la Comissió de Sabadell per la Pau i el Desarma- 
ment:] que va ser semblant al de bastants grups paci- 
fistes que van sorgir als anys vuitdnta a Catalunya, 
especialment els d'hmbit local i de barri. La Comis- 
si6 es va constituir en una reunió celebrada el 28 de 
setembre de 1983 que tenia com a objectiu immediat 
la preparació de la Setmana per la Pau i el Desarma- 
ment convocada per Nacions Unides els dies 16 al 23 
d'octubre. La convocatbria d'aquesta primera reunió 
va sorgir d'una trobada previa de representants de 
partits polítics i entitats. La primera roda de premsa 
del 19 d'octubre de 1983 reflectia aquesta realitat: hi 
van parlar Francisco Aguilar, del PCC, Ramon Arner 
(advocat del PCC) i Lluís Casanovas, de la LCR. 
Es van crear comissions per la pau i el desarma- 
menten algunes zones i barris de la ciutat, unes vega- 
des a iniciativa d'algun dels partits que en aquells 
moments impulsaven la Comissió per la Pau i el 
Desarmament (PCC i LCR) i d'altres per acord entre 
ells. En I'acta de la reunió de la Comissió per la Pau 
i el Desarmament del 9 de novembre de 1983 es 
reflecteix que s'havien format comissions perla pau i 
el desarmament a la Zona Nord (Ca n'Oriac, 
Torrent ...), Can Puiggener, Via Alexandra, Zona Sud, 
Torre-romeu, el Poblenou i els Mennals. 
Una vegada constituida, a les reunions de la 
Comissió per la Pau i el Desarmament assistien 
representants de diverses entitats com la Lliga de 
Drets dels Pobles, FAV, CCOO, Unió Sindical 
Obrera (USO), dels instituts de batxillerat Joan 
Oliver, Pau Vila i Ferran Casablancas, i de les 
comissions per la pau i el desarmament que s'ha- 
vien creat als barris. Pero ja no hi havia represen- 
tació formal dels partits polítics. 
Després de la manifestació esmentada del 22 
d'octubre de 1983, la Comissió per la Pau i el Desar- 
mament es va consolidar com a col.lectiu pacifista 
independent de les entitats i els partits polítics que 
I'havien impulsat; com a activistes de la Comissió 
van quedar algunes de les persones que havien assis- 
tit com a representants d'aquests partits i entitats en 
les primeres reunions. També es van incorporar a la 
Comissió persones independents i exmilitants de par- 
tits polítics. 
En definitiva, alguns membres de LCR, MCC, 
PCC i Lliga de Drets dels Pobles van tenir un paper 
destacat en el desenvolnpament de la Comissió, pero 
després de la manifestació d'octubre de 1983 ja ho 
van fer en tant que activistes del moviment per la pau. 
La Comissió per la Pau i el Desarmament es va 
definir explícitament com un moviment unitari, plu- 
ralista, democratic, independent i autbnom dels par- 
50 El contingut de la moció i les intervencions que es van fer en 
el Ple de I'Ajuntament es poden consultar a I'AHS. Fons munici- 
pal. Llihre d'Actes del Ple de I'Ajuntament, tom. 2, 1984 (AMH 
173812). El Diario de Sabadell del 30 de maig de 1984 va infor- 
mar extensament sobre la moció aprovada. 
51 Diario de Sabadell, 25.10.1983. 
52 Diario de Sabudell, 29.05.1984. 
53 La síntesi que ve a continuació es basa en les infomacions 
extretes dels documents i noticies de Dremsa seeüents: Diario de 
Sabadell, 19 i 25 d'octubre de 1983;acta resu; número 2 de la 
Comissió de Sabadell perla Pau i el Desarmament, 9 de novem- 
hre de 1983 (APA); documents del I Plenai de la Comissió de 
Sabadell perla Pau i el Desmament, 4 de febrer dc 1984 (APA). 
54 Editorial del dossier "Que passa al Valles?", publicat per la 
Coordinadora Comarcal de Gmps Pacifistes i Ecologistes del 
Valles, sense data (APA). 
55 S'havia constitdit el novembre de 1982. 
56 S'havia creat el maig de 1983. 
57 Documents del I Plenari de la Comissió de Sabadell per la 
Pau i el Desmament, 4 de febrer de 1984 (APA). 
tits poiítics i de les institucions, al qual podien incor- 
porar-se totes les persones que compartissin els seus 
objectius, fossin o no militants de partits; i va deixar 
clar que aquesta afmació d'independencia respecte 
als panits i I'Ajuntament anava unida a la necessitat 
de mantenir relacions amb aquestes institucions, per 
transmetre'ls propostes, demanar el seu supon a actes 
concrets, etc. 
La Comissió de Sabadell per la Pau i el Desar- 
mament va participar activament en trobades i coor- 
dinacions del moviment per la pau del Valles, de 
Catalunya i &Espanya. La Coordinadora Comarcal de 
Gmps Pacifistes i Ecologistes del Valles va agnipar 
durant un penode curt de temps catorze col.lectius de 
Barbera, Cerdanyola (Comite per la Pau i el Desarma- 177 
ment), la Llagosta, Granollers, Mollet (Comite Anti- 
Nuclear i Ecologista), Montcada (Gmp Ecologista i 
Comite Auti-OTAN per la Pau i el Desannament), 
Sabadell (Comissió perla Pau i el Desarmament), Sant 
Cugat (Comissió per la Pan i el Desarmament), Santa 
Perpetua (Comissió perla Pau i el Desannament), Sant 
Fost de Campsentelles (Col.lectiu Paciñsta), Rubí 
(Gmp Anti-OTAN) i Terrassa (Moviment per la Pau i 
el Desarmament). 
Aquests gmps es van posar d'acord per defensar 
un conjunt d'objectius generals ("OTAN no, bases 
fora!", referendum clar, neutralitat activa, pressupos- 
tos militas per a despeses socials i solidaritat amb 
America Central) i altres d'específics, com la desapa- 
nció del tren amb residus nuclears de la central de 
Vandellos que circulava per diverses localitats de la 
comarca (Sant Cugat, Cerdanyola, Barbera, Mollet i 
Granollers) en direcció a Franca i de les iudústries 
que produien armament, com ara Técnica de Equili- 
brado de Rubí, o altament contaminants, com Lisac 
de Sant F0st.5~ 
Quan es va constituir, la Comissió de Sabadell 
perla Pau i el Desarmament va decidir mantenir una 
relació amb els dos organismes de coordinació que 
es reunien a la ciutat de Barcelona: el Comite Catala 
d'Acció per la Pau i el Desarmament,i5 amb el qual 
va mantenir una vinculació formal entre 1983 i 
1984, i la Coordinadora pel Desarmament i la Des- 
nuclearització Totals (CDDT):6 en la qual va parti- 
cipar regularment entre 1983 i 1986.5' D'altra banda, 
la Comissió va tenir una presencia significativa, 
entre 1984 i 1986, en les trobades de la Coordinado- 
ra de Catalunya d'Organitzacions Pacifistes 
(CCOP).18 1 a través de la CDDT va estar represen- 
tada en la Coordinadora Estatal d'organitzacions 
Pacifistes (CEOP). Per tant, la Comissió de Sabadell 
per la Pau i el Desarmament actuava localment, pero 
també participava en accions i reunions a escala 
comarcal, nacional i estatal, i tenia una visió global 
o general dels problemes a que s'enfrontava el movi- 
ment per la pau, com la cursa d'armaments, el perill 
de guerra nuclear o la dinamica de blocs. 
El Col.lectiu de Treballadors per la Pau i el 
Desarmament de ltAjuntament de Sabadell va sorgir 
d'una Comissió irnpulsora del referkndum contra I'O- 
178 TAN i per la pau i el desarmament, que va distribuir 
entre la plantilla una circular, amb data del 20 de 
novembre de 1984, en la qual denunciava la cursa 
d'armaments, criticava I'entrada d'Espanya a I'OTAN 
i les despeses militars, anunciava que el Comite de 
Personal havia decidit, per majoria, organitzar un 
referendum de rebuig a I'OTAN entre els treballadors 
de llAjuntament, proclamava la necessitat de crear 
una Comissió per la Pau i el Desmament ,  informa- 
va que ja s'havien compromes a participar en aques- 
ta Comissió quatre membres del Comite de Personali9 
i convocava pel23 de novembre una reunió de cons- 
titució de la Comissió esmentada." 
Uns dies després es va repartir un manifest subs- 
crit per 56 treballadors de I'Ajnntament en el qual, 
després de constatar el rearmament internacional que 
s'estava produint, el perill de guerra que existia i el 
sorgiment de moviments massius per la pau a Cata- 
lunya, Espanya i altres llocs del món, s'afirmava la 
importancia que es creés un Col.lectiu per la Pau i el 
Desarmament a l1Ajuntament, per Iluitar, junt amb la 
resta d'organitzacions pacifistes, amb l'objectiu d'a- 
conseguir la sortida dtEspanya de I'OTAN, el des- 
mantellament de les bases nord-amencanes i la neu- 
tralitat activa. En aquest manifest també es donava 
suport al referkndum que s'havia de fer a I'Ajunta- 
ment el 19 de desembre de 1984.61 
Aquest procés de formació del Col.lectiu de Tre- 
balladors per la Pau i el Desarmament de I'Ajunta- 
ment de Sabadell va ser similar al d'altres gmps paci- 
fistes que es van crear en algunes empreses de Cata- 
lunya, com el Comite Anti-OTAN per la Pau i el 
Desarmarnent de Telefónica, el Col.lectiu de Treba- 
lladors de Miniwatt per la Pau i el Desarmament i el 
Col.lectiu de Treballadors per la Pau i el Desarma- 
ment de Seat-Martorell. 
El procés de constitució i les caractenstiques del 
gmp Estudiants per la Pau i el Desarmament esta 
explicat amb detall en un informe intem de I'organit- 
zació MJCC: elaborat a mitjan 1985."' El gmp estava 
vinculat a la Comissió de Sabadcll per la Pau i el 
Desarmament. De fet, en una reunió de la Comissió 
de gener de 1985 es va decidir connectar amb estu- 
diants per intentar organitzar als instituts activitats 
per la pau i la sortida d'Espanya de I'OTAN. 
El gmp Estudiants per la Pau i el Desarmament 
reunia de dotze a quinze estudiants dels instituts la 
Romanica, Joan Oliver, Pau Vila, Agustí Serra, 
Ferran Casablancas i Arraona: coordinava els co1,lec- 
tius per la pau que es van formar en aquests instituts, 
que estaven integrats cada un per quatre o cinc joves 
i en algun cas fins a dotze o quinze; va impulsar 
diverses activitats als instituts (xerrades sobre I'O- 
TAN i I'objecció de conscikncia, exposicions, audio- 
visuals, videofbmms, els referkndums de marc de 
1985 esmentats anteriorment ...) ; i va contribuir deci- 
sivament a la formació de la Coordinadora d'lnstituts 
per la Pau i el Desmament.  
Finalment, cal ressaltar la tasca del MOC, que, a 
rnés d'impulsar l'objecció de consciencia, va convo- 
car una gran part de les accions unitaries del movi- 
ment per la pau que es van fer entre 1983 i 1986. 
Perfil sociol6gic dels activistes 
Per saber el perfil sociopolític aproximat dels acti- 
vistes del moviment per la pau dels anys vuitanta a 
Sabadell es va distribuir un qüestionari entre els 
membres de les organitzacions pacifistes, vuit dels 
quals es van rebre contestats, set d'ells de persones 
que van participar activament en la Comissió per la 
Pau i el Desarmament? i I'altre, d'un destacat 
membre del Col.lectiu de Treballadors per la Pau i 
el Desarmament de I 'A~untament.~ Aquesta mostra 
és bastant representativa, ja que entre 1983 i 1986 
va haver-hi entre quinze i vint persones organitza- 
des establement en la Comissió per la Pau i el 
Desarmament. 
Dels vuit enquestats, cinc eren homes (el 62,5%) i 
tres dones (el 373%). Si comparem aquestes dades 
amb la població de dret de 16 i més anys que hi 
havia el 1986 a Catalunya, es podria pensar que el 
nombre de doncs en el moviment perla pau no era 
gaire elevat, ja que el nombre d'homes (2.210.894) 
era inferior al de dones (2374.679):' Pero si ho 
comparem arnb els nivells de participació d'homes 
i dones en altres associacions durant els anys vui- 
tanta, la conclusió és que la participació de dones 
58 Es va constituir en dues reunions de grups pacifistes de Cata 
lunya celebrades el 19 de febrer i el 18 de m q  de 1984. 
59 Luisa Rus de neteja, Antonio Victoria i Antonio Gutiénez de 
brigades i el conserge Lluís Casanovas. 
60 Comisión impulsara del Referéndum contra la OTAN y por 
la Paz y el Desarme, "A todosias los trabajadoreslas del Ayunta- 
miento de Sabadell", 20 de novembre de 1984 (APA). 
61 "Manifest per la constitucid d'un col-lectiu de treballadors per 
la pau i el desamament", sense data (APA). 
62 La síntesi que ve a continuació es basa en aquest informe 
intem del MJCC, titulat "Balan$ - Valoracid del gmp Estudiants 
de Sabadell per la Pau i el Desmament (Coordinació dels Insti- 
tuls de BUP i FP de Sabadell entom el tema)" (APA). Les dades 
i informacions que es donen en aquest document reflecteixen 
fidelment la situació del gmp Estudiants per la Pau i el Desar- 
mament a mitjan 1985, ja que el MJCC va teiiir un paper desta- 
cal en el descnvolupament d'aquest grup pacifista estudiantil i 
també perque en aquest tipus d'informes intems s'acostumava a 
reflectir la realitat de manera molt sincera, sense exageracions ni 
dissimulacions. 
u 
i Isidre Soler Clarena. 
64 Lluís Casanovas Riera. 
65 Esrrncrura socio-economica de la població. Tom 1: Relacid 
amb i'acfivirat i professions, Barcelona: CIDC, 1988. (Padrons 
municipals d'habitants de Catalunya, 1986). 
66 "Taula 6 . 8 ,  p. 168: Enquesra Merropoiifana 1986. Condi- 
cions de vida i kdbiis de la poblacid de l'area metropolirana de 
Barcelona, [dirigida per María Jesús Izquierdo, Fausto Miguélez, 
Marina Subirats], vol. 1: Informe General, 2a ed. rev., Barcelona: 
Institut d'Estudis Metropofitans de Barceiona. ~ r e a  Metropiilita- 
na de Barcelona, 1987-1991 
67 A Cerdanyola ( l ) ,  Sabadell (1). Corbera de Llobregat (1). 
Manresa (1) i Barcelona (3). 
68 A Castucra. 
69 Lloc de naixement de la població, Barcelona: CIDC, 1989, 
(Padrons municipals d'habitants de Catalunya, 1986). 
70 S'han utilitzat les mateixes classificacions de I'Enquesta de 
Població Activa (EPA), primer trimestre de 1986, de i'lnstitut 
Nacional d'Estadística CINE). 
en el moviment per ía pau era molt significativa, 
Segons 1'Enquesta Metropolitana de 1986, entre 
els que panicipaven en sindicats hi havia un 77,1% 
d'homes i un 22,8% de dones, en partits polítics un 
69,7% d'homes i un 30,2% de dones. i en associa- 
cions de veins un 55,8% d'homes i un 44,1% de 
 done^.^ 
Els anys de naixement dels enquestats són 1944, 
1945,1946, 1947, 1952,1956,1957 i 1960. Ésa  dir, 
el 1986 tenien entre 26 i 42 anys. La mitjana d'edat 
dels vuit, el 1986, era de 35 anys, per tant, eren rela- 
tivament joves pero en edat adulta. A partir d'aques- 
tes dades es poden qüestionar les consideracions rea- 
litzades per diversos teorics dels anomenats nous 
moviments socials. quan afirmen que aquests estan 179 
compostos essencialment per joves. 
Set havien nascut a Catalunya6' (el 87,5%) i un a 
Extremadurah8 (el 125%). És a dir, els nascuts a 
Catalunya eren molt majoritaris, encara més si ho 
comparem amb el lloc de naixement de la població 
de dret el 1986, jaque els nascuts a Catalunya repre- 
sentaven el 65,9%."9 
En rehció amb I'activitat economic~, en el primer 
trimestre de 1986, quatre eren assalariats del sector 
públic, tres assalariats del sector privat i un estava 
integrat en la categoria d'ajut familiar. Dels set assa- 
lariats, sis tenieu contractes indefinits a temps com- 
plet i un tenia contracte temporal a temps parcial. La 
majoria dels assalaiats eren del sector seweis, desta- 
cant dos de la branca sanitaria i dos de I'Administra- 
ció pública. En relació amb les seves professions, tres 
eren tecnics i tres administrati~s.'~ D'aquestes dades 
es poden treure algunes conclusions sobre la compo- 
sició social de les persones organitzades en el movi- 
ment per la pau de Sabadell entre 1983 i 1986: la 
gran majoria eren assalariats, tant del sector públic 
com del privat, del sector serveis, arnb contractes 
indefinits a temps complet, és a dir, arnb una situació 
contractual bastant estable; eren majoritinament tec- 
nics i administratius; no hi havia empresaris, ni tam- 
poc aturats ni jubilats. 
Cal destacar, finalment, I'alt nivel1 d'instmcció 
d'aquests activistes, ja que quatre d'ells (el 50%) 
tenien estudis universitaris finalitzats en el primer iri- 
mestre de 1986, tres de BUP i COU (el 37,5%) i un 
de Formació Professional de primer grau (el 125%). 
Efectes del moviment per la pau 
Les activitats del moviment per la pau que es van 
desenvolupar a Sabadell entre 1983 i el referendum 
de I'OTAN van tenir importants efectes sensibilitza- 
dors i polítics: d'una banda, van aconseguir que les 
altematives plantejades per les organitzacions paci- 
fistes fossin debatudes en quasi totes les organitza- 
cions i institucions de la ciutat, i, com s'ha pogut 
comprovar al llarg d'aquest article, que fossin accep- 
tades per una gran part d'elles; i, de I'altra, van con- 
71 Els resultats detallats del referhndum de I'OTAN a Sabadell 
180 es poden consultar al Diario de Sabadell del 13 de mar$ de 1986. 
72 La Comissió per la Pau i el Desarmament va continuar fun- 
cionant després del referhndum de I'UEAN. El 18 d'abnl de 1986 
va convocar, junt amb altres organitzacions (PCC, PSUC, MCC, 
LCR, ENE. Crida a la Solidaritat, FAV, CCOO, CJC, MICC i 
G N ~  de Dones), una manifestació contra l'agressió de I'Adminis- 
tració Reagan a Líbia, que es va iniciar a la Creu Alta. Enue 1987 
i 1989 va desenvolupar a Sabadell la campanya "Bases Fora" de 
la CCOP i la CEOP, fent diverses activitats: murals, enganxades 
de carlells, xerrades, recollida de signatures, marxa de tornes ... 
D'altra banda, com van fer la majoria de col~lectius pacifistes de 
Catalunya, la Comissió perla Pau i el Desarmament va diversifi- 
car els seus temes d'activitat. Aquestes s6n les principdls temiti- 
ques que va tractar enlre 1986 i 1990: bases militars nord-ameri- 
canes, Unió Europea Occidental, antimilitarisme, objecció de 
consciPncia, insubmissió, integració de les dones a les Forces 
h a d e s ,  maltractaments i repressió a l'exhrcit, despeses mili- 
tars, objecció fiscal, indústria i comer$ d'armes, joguines 
bel.li~ues i sexistes, militarització de la Mediterrania, solidaitat 
amb Nicaragua, El Salvador i el poble palestí, V Centenai de la 
colonització d'AmPrica, drets humans, Sihara, centrals nuclears. 
desembre de 1986 (el número O) i maig de 1990 (el número 18) 
(APA). 
73 El col~tectiu antimilitarista Mili KK, que es va crear la tardar 
de 1986, va desenvolupar una destacada activitat antimilitarista, 
que culminaria amb la campanya per la insuhmissió, iniciada el 
febrer de 1989. 
74 El ComitP contra la Guerra es va formar el gener de 1991 per 
donar resposta al conflicte del Golf Phnic. L'll de gener de 1991 
va aparkixer publicat al Diari de Sabadell un manifest amb el 
titol "Per la pau: aturem la guerra!". subscnt per les organitza- 
cions seeüents: FAV. CCOO. CEEM. Comissió ver la Pau i el 
75 La Coordinadora Un Altre M6n 6 s  Possible ha convocat, en 
els dmers anys, diverses manifestacions i concenbacions contra 
la guerra de 1'Iraq. 
tribuir a fer que el percentatge de vots contraris a la 
permanencia dEspanya a I'OTAN, en el referendum 
del 12 de marq de 1986, fos més elevar a Sabadell 
que en el conjunt d'Espanya i de Catalunya. 
En el referendum de I'OTAN va participar el 
672% del cens electoral de la ciutat (142.262 saba- 
dellenes tenien dret a votar); 48.688 persones van 
votar "no" a la permanencia dlEspanya en I'Alianca 
Atlantica (el 51,2% dels vots), mentre que 42.668 ho 
van fer a favor (el 44,8%)." Si es comparen aquests 
percentatges amb els del conjunt d'Espanya (40% 
"no", 53% "sí") i els de Catalunya (50% "no", 43% 
"si'), es pot dir que l'extensió de les idees del movi- 
ment per la pau entre els ciutadans de Sabadell va ser 
forga significativa. 
També cal valorar que les activitats que es van fer 
durant aquells anys van contribuir de manera relle- 
vant a possibilitar la continultat en el temps de les 
activitats pacifistes i antimilitaristes a la ciutat. Entre 
els grups i les campanyes per la pau i contra la guerra 
que s'han desenvolupant a Sabadell en els darrers vint 
anys cal destacar la Comissió per la Pau i el Desar- 
mament," el col.lectiu antimilitarista Mili KK:' el 
Comite Contra la Guerra7V la Coordinadora Un Altre 
Món És Possible." 
Tot aquest conjunt de grups i accions han tingut 
un gran impacte cultural, en la mesura que les refle- 
xions que han fet multitud de persones sobre els 
plantejaments del moviment per la pau en relació 
amb temes tan importants com la guerra, la pau, la 
violencia, els blocs militars, les armes, les despeses 
militars o els exercits han possibilitat que moltes de 
les idees i els valors del pacifisme s'hagin anant sedi- 
mentant en la consciencia dun  segment molt ampli 
de ciutadans. 
Aquesta consciencia pacifista i antibel.licista, sovint 
latent i difusa, té una doble importancia: duna banda, 
les organitzacions del moviment per la pau s'hi han 
recolzat per activar les mobilitzacions cada vegada 
que s'ha produit una guerra o un increment alarmant 
del militarisme; i, de I'altra, és una condició necessh- 
ria perque el moviment pugui aconseguir en el futur 
els seus objectius essencials, com la generalització 
d'una cultura de pau, estendre la convicció de la 
necessitat de I'abolició de la guerra i l'eradicació de 
tot tipus de violencies. 
El fet que la gran majoria dels impactes que generen 
els moviments socials en la societat i en la xarxa d'or- 
ganitzacions que els impulsa acostumen a produir-se 
de manera lenta i acumulativa i a ser visualitzats a 
mitja i llarg termini, demostra que la perspectiva 
histbrica és la millor per valorar-ne correctament eis 
importants efectes. És una evidencia que en la majo- 
ria d'ocasions els moviments socials no aconseguei- 
xen: a curt tennini, els seus objectius polítics pero, en 
canvi, les seves idees, valors i alternatives solen ser 
assumides per amplis sectors de la societat, creant 
així les bases culturals necessiries per a canvis subs- 
tantius posteriors. 
